




























こ れ か らの50号 の 間 に
基礎工学部 長 谷 田 泰 一 郎
は じめの撤文のような ものの中で、低温の これか らのゆ く先を、例えばの話のように書いたけれ ども、
読み直 してみて割 と本気なんだ と思 う。 とは言 って も、しか し、考えを積み重ねた論拠が あるわけで も
ないので、 ここでどうしてそんな感 じを今 、持 ってい るか莫 とした背景のようなものを書いてみようと
思 う。 ダ
1976年 のInt'nSymPosiumonULT,Hakoneのsu㎜arytalkでA.J.Leggett
は"Whatisfoundamentallynewandexciting～"と 何 べ ん と な く問 い 返 し な が ら、 実
に意欲的に話題を展開している:)
ところでLeggettはULTが どこまでゆ くかには触れていないがmKあ るいはsubmKで やる事が
plentyにある事は(さ て何があるかを確めたい方 々にも)納 得 して戴けたうろと書 いている。ここで
カッコの中は筆者の註であ って、原文はIhaveconvincedanyofyouwhoneeded
convincingthatthereisstillplentyofphysicstodoinLTregionとある。
カマ リン ・オ ンネ スがHeを 液化 した後 で"も う気体 によ っては、より低 温には進めないが 、今この
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温度で物性の精密な測定を積み上げれば道は拓 けよう"と 述べたのは正にその通 り、彼 自身が測定を集
積 したGd2(SO4)3・8H20結晶の中か ら気体分子間の ファン ・デル ・ワール スカにかわ る磁気相互作
用によるエン トロピーが見 出された。 しか し、今、我々は どんなに精密に測定を積み上げても、もう核磁
気相互 作用 以外にエ ントロピー源 はありそうにない、 というのは相当に説得力がある。 しか も尚、次の
50号の間に一段の超低温 を期待 する と書いたのは、低次元、 ランダム、 フラス トレー トという規則配列
抑止集団のつ くる.系の中に、極々微弱なeffecdveな相互作用の存在 を期待ずるか らである。電子 ス
ピン系の キノ リニウムTCNQ(randomexchangeHeise血bergantiferromagneticlinear
chain)の断熱消磁によるmK以下の生成はもう少し注目されてよいように思う『1.Leggettの表現を
借 りれ ば 、themoredelicatethetypeoforderinginamanybodysystem,
themoreextremetheconditionstoseeit,andhenceingeneralthelower
thetemporatureで あ る 。
近 頃 、 我 々 は異 常 に 窮 屈 な 環 境 の 中 に 原 子 、 分 子 を 置 く実 験 を 始 め て い るが 、 いず れ 規 則 配 列 を 阻 止
する手段の開発が、そのままより低温への突破・になると考えているξ'同様媚 励 覇 の帆 量
子凝縮そのものに新しい発見を期待する人々がある')"ゆ め"と 口では言いながら実行するかどうか
が本当に 讐ゆめみている羽か どうかのケ ジメになる。.私の知る限 り、本当に 購ゆめみて いる"人 々が阪
大 には居る。まだ殆ん どの人(誰 も)が 実行に移せないで、世の様をながめて、 ひょ っている時に本 当




本当にそ うだし、又そういう考え方 も大 事だ という心は変 らないが、大変にバラ ンスの よくとれた思
想の人か ら般無邪気℃ ない"と いう指摘を受けた。心は、誰が何 と言お ろと低温 一途に打ち こむの も一
流であるというのであろうと思 う。ハ ッとしたので、最後につけ加 えてお く事 とする。
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